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конференции и симпозиумы, отдельные ученые и научные школы, 
журналы и вестники. 
Под содержанием сообщений массовой коммуникации 
понимаются совокупности передаваемых с их помощью знаний, 
оценок, верований, представлений специализированного и обыденного 
уровней. Это содержание может подаваться аудитории в различных 
формах: устных высказываниях, печатных текстах, рисунках, 
фотографиях, экранных изображениях. Содержание сообщения имеет 
два важных параметра – форму и объем. Объем сообщения колеблется 
от единственного знака до миллионов и миллиардов бит информации. 
 
КЛАСИЧНІ ДЕРИВАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ В СИСТЕМІ 
СЛОВОТВОРУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
О. В. Кечеджі, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Починаючи з кінця минулого сторіччя англійська мова 
переживає цілий ряд змін на лексико-семантичному рівні. Це 
пов’язано з низкою перетворень у політичній, економічній та 
культурній сферах. Поряд зі словотвіром й семантичною деривацією в 
збагаченні словникового складу мови значущу роль відіграють 
запозичення з інших мов. Необхідною умовою асимілювання 
лексичної одиниці іншомовного походження є пристосування її до 
законів мови-запозичувача. 
Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що серед префіксів 
латинського походження мають місце:  
1. Префікси зі значенням заперечення anti-, in-, dis-, non-. Ці 
префікси здебільшого додаються до основ прикметників та 
прислівників, надають мотивуючій основі протилежного сенсу і є 
продуктивними. Запозичені з латинської мови префікс de-, та з 
грецької префікси bi-, a- вживаються переважно у складі іншомовних 
слів і не виявляють значної продуктивності, наприклад: de-alert, de-
Baatification, de-Baatify, decertify, bi-phobe, a-gay. 
2. Префікси, що надають кореневі значення повторної чи 
зворотної дії: un-, dis-, re-.  
Треба особливо зауважити, що більшість класичних 
дериваційних префіксів мають дещо розмиту, нечітку семантику і їх 
значення пов’язане з коренем, до якого даний префікс приєднується, а 
також не останню роль  в цьому випадку відіграє і вплив контексту у 
якому використовується лексична одиниця, яку було утворено за 
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допомогою  етимологічно гетерогенних словотворчих елементів, тобто 
спостерігається модифікація значень іншомовних елементів. 
Серед афіксів латинського та грецького походження існує ціла 
низка строго термінологізованих й закріплених за певними науковими 
та технічними сферами, а саме: економічною, фінансовою, 
комп’ютерних технологій, рекламної індустрії. До таких афіксів 
відносяться:  еco-, mini-, maxi-,  mega-, super- та деякі інші.  
В останні роки все більш активно виявляє себе синонімічний 
словотворчий елемент enviro- (скорочення слів environment, 
environmental).  Не поступається у відношенні продуктивності і 
префікс bio-, що лише наприкінці минулого сторіччя перетворився у 
високопродуктивний словотвірний елемент. До високопродуктивних 
також відносять префікси hyper-, mega-, maxi-, mini-, multi-, super-, що 
широко використовуються у рекламі, де виконують гіперболічну 
функцію. Данні префікси із вузькоспеціалізованих (свого часу вони 
вживалися, зазвичай, у мові математиків та фізиків), перетворилися у 
загальномовні, з’єдналися з німецькими та романськими основами для 
створення інновацій.  
При аналізі продуктивності тієї чи іншої словотворчої морфеми 
ми виходили із частотності їх відтворення та активності 
функціонування у мовленні. При цьому найбільш продуктивними 
виявилися: anti-, bio-, mega-, super-, -phobia, тому що саме ці 
етимологічно гетерогенні елементи формують численні лексичні 
інноваційні ряди в сучасній англійській мові та відбивають 
взаємозв’язок між подіями у навколишньому світі та соціумами.  
Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що класичні елементи 
демонструють широку варіативність у корпусі нашої вибірки. Таким 
чином, аналіз словотворчих елементів сучасної англійської мови 
свідчить, що гетерогенні елементи грецького та латинського 
походження являють собою найбільш продуктивну групу 
словотворчих засобів для появи нових лексичних одиниць. 
 
ИНТЕРНЕТ И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 
И. Е. Межуева, доцент, к. пед. н, ГВУЗ «ПДТУ» 
 
Ресурсы Интернета все больше используются в практике 
преподавания иностранных языков в рамках вузовского курса. Тем не 
менее, пока недостаточно теоретических и эмпирических 
исследований, которые бы показывали, как педагогически подойти к 
такого рода практике. 
